




mereka. Setiap daripada I








ini, ia memerlukan sikap







. daripada pelbagai bangsa,
kaum dan keturunan.
Muslim disuruh untuk
berinteraksi dengan penuh ..
ikhlasdan.bertanggung -
iawab, Sifat lkhlas ini
Islam jamin keselamatan bukanMuslim
rrieniadikan tindakan .
seorang Muslim itu lebih
terbuka dan berterus .'
terang. la juga boleh
menyebabkan seorang










sesiapa pun sama ada
Muslim atau bukan Muslim
tanpa diskriminasi.
Perbezaan warna kulit,
agama, bangsa, jantina atau
warganegara tidak pernah
menjadi isu dalam Islam.
Ini kerana Muslim yang
tidak memperlakukan
.golongan minoriti sarna .
































sesiapa iua) kerana sikap .











seperti solat dan puasa
saia atau amalan ritual























sama kepada setiap rakyat








tanah milik seorang Yahudi
dan membina sebuah
masjid di atasnya, beliau
memerintahkan untuk
merobohkan masjid yang



































dan projcsor tli UPM
